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Abstract : This study analyzes a review of overseas literature regarding job satisfaction and
burnout which affect retention of professional staff in human service organizations. It identi-
fies the factors which influence job satisfaction and burnout, and also finds there is a mutual
relation between the two. Low levels of job satisfaction are associated with high risk of
burnout. Moreover, this report considers whether examining the relationship between per-
sonal characteristics and the workplace environment－such as organizational culture（team-
work and morale）and commitment to the organization－may reveal factors linked to job re-
tention. For that reason, it suggests the importance of assessing the workplace environment
as well as personal characteristics.
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出典：A National Study of Licensed Social Workers
Special Report : Social Work Services in


































までの平均給与が BSW の場合、約 6000
米ドル（約 60万円）の差が出るのに対し































































表 2 年齢別によるソーシャルワーカーの今後 2年のキャリアプランに関する意識調査（2004年時点）
年齢グループ（数字は％）
今後 2年のキャリアプラン 25歳以下 26−34歳 35−44歳 45−54歳 55−64歳 65歳以上 合計
現職に留まる 53.8 58.7 69.4 72.6 75.4 64.9 69.8
新しい仕事／SW としての新しいポスト探す 50.0 39.1 31.1 26.2 16.5 4.6 26.1
SW としての業務時間を多くする 3.8 7.3 9.6 8.7 7.1 3.4 8.0
SW としての業務時間を減らす 3.8 11.6 8.7 7.8 13.2 16.7 10.3
SW として再就職する 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.2
SW の職務を辞めるが引き続き働く 3.8 4.7 5.7 4.9 3.5 4.0 4.7
定年退職する 0.0 0.0 0.5 2.9 13.7 33.3 5.9
退職する 0.0 2.4 1.8 0.7 0.9 5.2 1.5
SW としての高等教育を目指す 30.8 13.5 7.3 5.5 1.6 2.3 6.3
SW 以外の高等教育を目指す 19.2 10.6 9.1 6.8 3.1 1.1 6.8
SW の専門職としての訓練を目指す 23.1 17.3 14.2 15.0 11.9 9.2 14.2
その他 0.0 7.1 7.5 6.6 5.4 2.3 6.3
出典：A National Study of Licensed Social Workers Special Report : Social Work Services in Health Care Settings
（March, 2006）





















出典：A National Study of Licensed Social Workers





































































































































































































































について Mueller と McCloskey（1990）が
開発した MMSS を使って分類し、さら
に、バーンアウトを引き起こす要因につい
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